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ALBIAC, Gabriel, La synagogue vide. Les sources 
marranes du spinozisme. Traduit de l'espagnol 
et du portugais par Marie-Luce et Jean-Frédéric 
Schaub. Coll. «Pratiques théoriques». Un 
volume broché (14,5 x 21 cm), 481 pages. Paris, 
Presses Universitaires de France, 1994. 
ATHANASE D'ALEXANDRIE, Vie d'Antoine. 
Introduction, texte critique, traduction et notes 
par G.J.M. Bartelink. Coll. «Sources chré-
tiennes», n° 400. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1994. 
BASSET, Lytta, Le pardon originel. De l'abîme du 
mal au pouvoir de pardonner. Coll. « Lieux théo-
logiques», n° 24. Un volume broché (14,5 x 
22 cm), 500 pages. Genève, Editions Labor et 
Fides, 1994. 
BASTIAN, Jean-Pierre, Le protestantisme en Amé-
rique latine. Une approche socio-historique. 
Coll. «Histoire et société». Un volume broché 
(14 x 22 cm), 324 pages. Genève, Éditions 
Labor et Fides, 1994. 
BERNARD, Charles André, Le Dieu des mystiques. 
Les voies de l'intériorité. Coll. «Théologies». 
Un volume broché (14 x 23 cm), 708 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1994. 
BOST, Hubert, Pierre Bayle et la religion. Coll. 
«Philosophies». Un volume broché (11 x 
17 cm), 124 pages. Paris, Presses Universitaires 
de France, 1994. 
CHEVALIER, Françoise, Prêcher sous l'Édit de 
Nantes. La prédication réformée au xvne siècle 
en France. Préface de Pierre Chaunu. Un volume 
broché (14 x 22 cm), 256 pages. Genève, Édi-
tions Labor et Fides, 1994. 
CHEVALLIER, Marjolaine, Pierre Poiret 1646-
1719. Du protestantisme à la mystique. Coll. 
«Histoire et société», n° 26. Un volume broché 
(14,5 x 22 cm), 295 pages. Genève, Éditions 
Labor et Fides, 1994. 
CLEARY, Denis, Antonio Rosmini: Introduction to 
His Life and Teaching. Un volume broché (10,5 
x 17,5 cm), 80 pages. Durham, Rosmini House, 
1992. 
COHN, Jonas, Histoire de l'infini. Le problème de 
l'infini dans la pensée occidentale jusqu'à Kant. 
Traduction de l'allemand et présentation par Jean 
Seidengart. Coll. « Passages ». Un volume broché 
(14 x 23 cm), 265 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1994. 
CONCHE, Marcel, Pyrrhon ou l'apparence. Coll. 
«Perspectives critiques». Un volume broché (13 
x 19,5 cm), 326 pages. Paris, Presses Univer-
sitaires de France, 1994. 
CRAVERO, José Mario Juan, La Crisis del Hombre 
a la Luz de Las Concepciones Antropologicas. 
Un volume broché (14 x 20 cm), 160 pages. 
Buenos Aires, Universidad Catolica Argentina, 
1993. 
DUPRÉ, Louis, Metaphysics and Culture. The Aqui-
nas Lecture, 1994. Under the auspices of the 
Wisconsin-Alpha Chapter of Phi Sigma Tau. Un 
volume relié (12 x 18 cm), 65 pages. Milwaukee, 
Marquette University Press, 1994. 
DUPRÉ, Louis, Passage to Modernity. An Essay in 
the Hermeneutics of Nature and Culture. Un 
volume relié (15,5 x 23,5 cm), 300 pages. New 
Haven et Londres, Yale University Press, 1993. 
ERHARD, J.B., Du droit du peuple à faire la révo-
lution. Et autres écrits de philosophie politique 
(1793-1795). Suivis de deux études par S. Col-
bois et H.G. Haasis. Traduction par J. Berger et 
A. Perrinjaquet revue par S. Colbois, Ph. Muller 
et A. Perrinjaquet. Introduction par A. Perrin-
jaquet. Notes par S. Colbois et A. Perrinjaquet. 
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Coll. «Raison dialectique». Lausanne, Éditions 
l'Âge d'Homme, 1993. 
FANTINO, Jacques, La théologie d'Irénée. Lecture 
des Écritures en réponse à l'exégèse gnostique. 
Une approche trinitaire. Coll. «Cogitatio Fidei ». 
Un volume broché (13 x 21 cm), 450 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1994. 
GEORGI, Dieter, HEIMBROCK, Hans-Gunter, 
MOXTER (éd.), Michael, Religion und Gestal-
tung der Zeit. Un volume broché (15,5 x 
23,5 cm), 216 pages. Kampen, Kok Pharos 
Publishing House, 1994. 
Hans Jonas. Nature et responsabilité. Annales de 
l'institut de philosophie de Bruxelles. Coordi-
nation scientifique G. Hottois et Marie-Gene-
viève Pinsart. Un volume broché (13 x 21 cm), 
191 pages. Paris, Librairie Philosophique! Vrin, 
1993. 
HOROWITZ, Jeannine et MENACHE, Sophia, L'hu-
mour en chaire. Le rite dans l'Église médiévale. 
Coll. «Histoire et société», n° 28. Genève, Édi-
tions Labor et Fides, 1994. 
INGARDIA, Richard, Thomas Aquinas Internatio-
nal Bibliography 1977-1990. Un volume relié ( 15 
x 23 cm), 492 pages. Philosophy Documentation 
Center, 1993. 
JEAN CHRYSOSTOME, Sur l'égalité du Père et du 
Fils. Contre les Anoméens Homélies VII-XII. 
Introduction, texte critique, traduction et notes 
par Anne-Marie Malingrey. Coll. « Sources Chré-
tiennes». Un volume broché (12 x 19 cm), 378 
pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1994. 
KIPPLEY, John F, Marriage Is for Keeps. Founda-
tions for Christian Marriage. Cincinnati, The 
Foundation for the Family, Inc., 1994. 
L'interprétation de la Bible dans l'Eglise. Allocution 
de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II et document 
de la Commission Biblique Pontificale. Préface 
du Cardinal Joseph Ratzinger. Introduction par 
Jean-Luc Vesco, o.p. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1994. 
La peau de l'âme. Intelligence artificielle — Neu-
rosciences — Philosophie — Théologie. Sous la 
direction de Michel Simon. Un volume broché 
(14 x 23 cm), 443 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1994. 
La sagesse de Jésus-Christ (BG, 3 NH III, 4). Texte 
établi, traduit et commenté par Catherine Barry. 
Bibliothèque de Nag Hammadi, Sections 
«Textes», n° 20. Québec, Les Presses de l'Uni-
versité Laval, 1993. 
LAFONT, Ghislain, Histoire théologique de l'Église 
catholique. Itinéraire et formes de la théologie. 
Coll. «Cogitatio Fidei». Un volume broché (13 
x 21 cm), 474 pages. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1994. 
LAI, Pan-Chu, Towards a Trinitarian Theology of 
Religions : a Study of Paul Tillich's Thought. Un 
volume broché (15,5 x 23,5 cm), 181 pages. 
Kampen, Kok Pharos Publishing House, 1994. 
LÉGASSE, Simon, Le procès de Jésus. L'histoire. 
Coll. «Lectio Divina», n° 156. Un volume 
broché (13 x 21 cm), 199 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1994. 
LENOBLE, Jacques, Droit et communication. La 
transformation du droit contemporain. Coll. 
«Humanités». Un volume broché (10,5 x 
17 cm), 121 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1994. 
Les droits culturels : une catégorie sous-développée 
des droits de l'homme. Actes du VIIIe Colloque 
interdisciplinaire sur les droits de l'homme à 
l'Université de Fribourg 28-30 novembre 1991. 
Actes et documents de suivi. Patrice Meyer-
Bisch, éditeur. Coll. «Interdisciplinaire» 
(Volume 22). Série «Droits de l'homme», n° 9. 
Un volume broché (14,5 x 20,5 cm), 362 pages. 
Fribourg, Éditions Universitaires, 1993. 
LISON, Jacques, L'esprit répandu. La pneumato-
logie de Grégoire Palamas. Préface de J.M.R. 
Tillard, o.p. Coll. «Patrimoines / orthodoxie». 
Un volume broché (14 x 23 cm), 305 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1994. 
PESCH, Otto Hermann, Thomas d'Aquin. Grandeur 
et limites de la théologie médiévale. Coll. « Cogi-
tatio Fidei». Un volume broché (13 x 21 cm), 
576 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1994. 
Petit Dictionnaire d'Éthique. Sous la direction de 
Otfried Hôffe avec la collaboration de Maximi-
lian Forschner, Alfred Schôpf, Wilhem Vossen-
kuhl. Édition française adaptée et augmentée par 
Lukas K. Sosoe avec la collaboration de Dr 
Yvette Lajeunesse. Un volume broché (13,5 x 
21 cm), 371 pages. Fribourg, Éditions Univer-
sitaires; Paris, Les Éditions du Cerf, 1993. 
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Psaume des errants. Écrits manichéens du FayyOm 
par André Villey. Coll. «Sources gnostiques et 
manichéennes», n° 4. Un volume broché (12 x 
19 cm), 527 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1994. 
ROSMINI, Antonio, The Philosophy of Right. 
Volume 1 : The Essence of Right. Un volume 
broché (13 x 21 cm), 216 pages. Volume II: 
Rights of Individual. Traduction par Denis Cleary 
et Terence Watson. Un volume broché (13 x 
21 cm), 595 pages. Durham, Rosmini House, 
1993. 
ROUTHIER, Gilles, Les pouvoirs dans l'Église. 
Étude du gouvernement d'une Église locale : 
l'Église de Québec. Coll. «Brèches Théolo-
giques», n° 17. Montréal, Éditions Paulines & 
Médiaspaul, 1993. 
RUNACHER, Caroline, Croyants incrédules. La 
guérison de Vépileptique Marc 9, 14-29. Coll. 
«Lectio Divina», n° 157. Un volume broché (13 
x 21 cm), 300 pages. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1994. 
SAINT-JARRE, Chantai, Du sida. L'anticipation 
imaginaire de la mort et sa mise en discours. 
Coll. «L'espace analytique». Un volume broché 
(13 x 22 cm), 269 pages. Paris, Denoël, 1994. 
ST-YVES, Aurèle, Quand la foi cherche à se dire. 
Une approche psycho-religieuse. Un volume 
broché (15 x 22,5 cm), 120 pages. Sainte-Foy, 
Les Éditions Saint-Yves, 1994. 
STOGRE, Michael, Pensée sociale chrétienne et 
droits des aborigènes. Traduction par Louis-Ber-
trand Raymond, s.j. Montréal, Éditions Paulines 
& Médiaspaul, 1993. 
The Death of the Messiah. From Gethsemane to the 
Grave. A commentary on the passion narratives 
in the four gospels by Raymond E. Brown, s.s. 
Deux volumes reliés (15 x 23 cm), 1608 pages. 
The Anchor Bible Reference Library. New York, 
Londres, Toronto, Sydney, Auckland, Doubleday, 
1994. 
The Truth of the Gospel (Galatians 1:1 — 4:11). 
Coll. «Monographic Series of Benedictina Bibli-
cal-Ecumenical Section», n° 12. Édité par Jan 
Lambrecht. Un volume broché (16,5 x 23,5 cm), 
289 pages. Rome, Benedictina Publishing, St. 
Paul's Abbey, 1993 
TILLICH, Paul, Écrits contre les nazis. (1932-1935). 
Traduction de Lucien Pelletier. Introduction de 
Jean Richard. Un volume broché (14,5 X 
20,5 cm), 338 pages. Paris, Les Éditions du Cerf; 
Genève, Éditions Labor et Fides; Québec, Les 
Presses de l'Université Laval, 1994. 
Ùberweg, Grundrifi der Geschichte der Philosophie. 
Die Philosophie des 17. Jahrhunderts. Band 2 : 
Frankreich/Nierderlande. Bâle, Verlag Schwabe 
& Co. AG, 1993. 
Valeurs dans le stoïcisme. Du portique à nos jours. 
Mélanges en l'honneur de M. le Doyen Spanneut. 
Préface de M. Maurice Schumann de l'Académie 
Française. Coll. «Philosophie». Presses Univer-
sitaires de Lille, 1993. 
VELECKY, Lubor, Aquinas' Five Arguments in the 
Summa Theologiae. la 2,3. Coll. «Studies in 
Philosophical Theology». Un volume broché 
(15,5 x 23,5 cm), 140 pages. Kampen, Kok 
Pharos Publishing House, 1994. 
VOEGELIN, Eric, Les religions politiques. Traduit 
de l'allemand par Jacob Schmutz. Coll. «Huma-
nités». Un volume broché (10,5 x 17 cm), 123 
pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1994. 
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